





B6202 Hospodářská politika a správa
Poslání a cíle Probační a mediační služby České republiky
Proveďte zmapování problematiky Probační a mediační služby České republiky se zaměřením na její
poslání a cíle a následně proveďte průzkum veřejného mínění s ohledem na alternativní tresty. Práci
strukturujte do následujících částí:
      1. Úvod
      2. Vývoj probace a mediace v justičním systému
      3. Organizace a činnost probačních středisek  v přípravném řízení a řízení před soudem
      4. Průzkum veřejného mínění o alternativních trestech
      5. Závěr
Rozsah práce: cca 30 stran textu
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